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Chile es un país que cuenta con una política ambiental de carácter nacional que revela el 
compromiso de los gobiernos de los últimos años de mejorar su posición ambiental ante la 
comunidad internacional. De hecho, el Primer Congreso Nacional de Producción Limpia, 
realizado en noviembre de 2001, culminó con la firma, por parte del Presidente Ricardo Lagos y 
seis de sus Ministros,   de una serie de iniciativas que validan y fortalecen la incorporación 
masiva de esta estrategia productiva a nivel nacional. Allí quedaron establecidas las bases de 
una Política Nacional de Producción Limpia. 
La gran misión de la Región del Maule es llevar a cabo la Política  Nacional de 
Producción, de manera de incentivar el crecimiento sustentable de los diversos sectores 
productivos de la Región, bajo la ayuda de actores públicos y privados que promuevan las 
diversas estrategias para el fomento de la producción limpia con la finalidad de minimizar la 
contaminación de la región y aumentado la competitividad de las empresas de la Región. 
Esta  memoria pretende aportar al fortalecimiento de las prácticas de PL en la región, en 
la cual sólo los  sectores vitivinícola y forestal han adherido a los acuerdos de Producción 
Limpia. 
La primera parte de la memoria busca saber el estado de la Región  en términos tanto 
económicos como ambientales para crear estrategias para fomento de las prácticas de 
producción limpia  en la región enfocadas a  los  principales problemas ambientales existentes. 
Luego se realizará una propuesta de Política Regional de Producción Limpia, basándose 
en la Política Nacional, ésta tiene como finalidad  tener una base formal sobre la cual trabajar 
para la creación del Plan de acción de Regional.  
La parte central de la memoria  es la creación del Plan de acción basándose  en los 
objetivos estratégicos de la Región, para fomentar las prácticas de PL  a través de estrategias a 
seguir para el logro de los objetivos. 
En la parte final de la memoria se presentan algunos instrumentos  diseñados para  ayudar 
al fomento de las prácticas de Producción Limpia. 
Por ultimo esta memoria busca sensibilizar a todos los  integrantes de la Región, respecto de la 
importancia del crecimiento sustentable, el cual invita al hacerse parte responsable del 
crecimiento de la región, sin que esto signifique el deterioro ambiental sino por el contrario  la 
mantención y protección del patrimonio natural de la región para las futuras generaciones. 
 
 
